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中国18省・市の農民合作経済組織の展開状況表1
省 ・市
合作社
総数
社員数
(万人)
農家数
対比(%)統計年 省 ・市
合作社
総数
社員数
(万人)
農家数
対比(%)統計年
山 東 15,395126 6.2 2003 重 慶 1,590 26 3.7 2003
漸 江 1,969 23 2.0 2002 天 津 1,438 26 23.4 2002
江 蘇 5,167 134 8.5 2002 安 徽 3,845 89 7.1 2003
北 京 1,457 一 一 2003 黒竜江 2,816 43 9.0 2003
河 北 4,021 283 19.9 2002吉 林 9,300 32 8.5 2002
湖 南 6,000 一 一 2003 陳 西 ':11 97 13.9 2003
四 川 10,053118 6.0 2003海 南 4,406 2 2.2 2002
河 南 8,473 183 9.2 2003 雲 南 1,162 3 0.4 2004
江 西 6,800 一 一 2002 貴 州 1,079 7 0.9 2004
注:「農家数対比(%)」とは、各省 ・市の農家総戸数に占める社員数の割合をいう。
出所:苑 鵬[2005]からの引用による。原資料は、農業部 『農民合作経済組織試点工作総
結会議資料』および 『農村経営管理』2004年第3期 ～第5期 に掲載された各省農民合
作経済組織の発展に関する紹介に基づく。
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繍 繭[懸 諜 専業協会
一 懸 欝 鞭 　繍舗
灘 生産(事業)合作社嚥 戴1作 社
私有型(株 式合作制企業の一部)
(現実的形態)
一疇欝L…
図1農 村合作経済組織 の諸形態
出所:青柳[2002]所収の図14-1を一部修正して作成。
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